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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Развитие любой организации предполагает наличие в ее деятельности экономического роста, 
добиться которого возможно двумя способами: экстенсивным и интенсивным. Предпочтительным 
является интенсивный путь развития организации, так как с одной стороны не требуется 
дополнительных финансовых ресурсов, что в настоящее время является для большинства 
организаций проблемой, а с другой стороны задействуются внутренние резервы. 
Успех деятельности любой организации на рынке в значительной степени зависит от того, 
способна ли она направить имеющиеся ресурсы на достижение цели и использовать их с 
максимальным эффектом.  
Эффективность использования отдельных видов ресурсов характеризуется соотношением 
результата деятельности организации с соответствующей величиной ресурсов. При этом должно 
обеспечиваться их оптимальное сочетание.  
Более полное и рациональное использование производственных ресурсов означает экономию 
живого и овеществленного труда на производство продукции, что способствует росту 
производительности труда. Уменьшение затрат на единицу продукции в результате повышения 
эффективности использования производственных ресурсов означает снижение себестоимости 
продукции и повышение рентабельности.  
Уровень использования производственных ресурсов оказывает непосредственное влияние на 
объем капитальных вложений, темпы развития производства, степень использования трудовых 
ресурсов и производительность их труда, качество выпускаемой продукции, рост материального 
благосостояния общества. 
Объективные резервы роста эффективности использования производственных ресурсов 
должны определяться на основе внедрения конкретных мероприятий научно-технического прогресса. 
Значительными резервами улучшения использования производственных ресурсов явля-ются и 
экстенсивные направления. К ним относятся: 
 ликвидация простоев по организационным техническим причинам; 
 ликвидация непроизводительной работы работников и оборудования; 
 полное использование всех производственных мощностей; 
 повышение квалификации работников; 
 соблюдение платежной дисциплины; 
 рациональная организация взаиморасчетов между организацией и ее поставщиками и 
покупателями; 
 применение и соблюдение рациональных норм производственных запасов и готовой 
продукции на складе; 
 введение более рационального режима работы и т. д. 
Для повышения эффективности использования производственных ресурсов требуется 
разработка и реализация целевых программ по интенсификации и развитию производства. Важным 
условием повышения экономической эффективности использования производственных ресурсов 
является совершенствование их структуры. Соблюдение определенных пропорций между 
производственными ресурсами, обусловленных их ролью в производстве – одно из основных 
условий эффективного функционирования организации. 
 
 
